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YTY-KAURA (Jo 1057) 
Yty-kauran (Jo 1057) periytyminen 
Yty-kaura periytyy vuonna 1964 Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostus-
laitoksen koekentällä tehdystä risteytyksestä Jo 0793 x Å 01681. Jo 0793 on 
myöhemmin saanut lajikenimen Ryhti ja Å 01681 lajikenimen Tiitus. F1-sukupolvi 
kasvatettiin kentällä vuonna 1965. Vuonna 1969 F5-sukupolvea edustavasta 
risteytyspopulaatiosta tehty yksilövalinta on johtanut linjaan, joka otettiin 
lajikekokeeseen kasvinjalostuslaitoksella vuonna 1974 linjanumerolla Jo 1057. 
Yty-kauran jalostus on tapahtunut lähinnä ns. bulk-menetelmää käyttäen. Yty-
jalosteen periytyminen muista lajikkeista on esitetty Kuvassa 1. Pedigree-
kaaviosta laskien 25 • % sen genomista on peräisin Tähdestä (Sjärn) ja 25 % 
Örnistä. Jalosteen esivanhemmissa on paljon Miltonia ja siitä valintajalostuk-
sella tuotettua Voittoa (Seger). Yhtenä kantavanhempana on ollut kuopiolainen 
maatiaiskaura sekä Kultasade (Guldregn) (Taulukko 1). Kuitenkin se periytyy 
hyvin vahvasti .ruotsalaisista kauralajikkeista. 
Yty-kauran testaus lajikekokeissa 
Yty-jalostetta on testattu yhteensä 37 jalostajan ja 90 virallisessa lajike-
kokeessa (Taulukko 2). Testaustuloksia on yhteensä 15 vuodelta. Virallisissa 
lajikekokeissa Yty oli vuosina 1982-85. 
Yty -kauran morfologia 
Yty-kaura eroaa ulkoisten tuntomerkkien avulla olemassa olevista kauralajik-
keista. Sen lajikekuvauksen on tehnyt Valtion Siementarkastuslaitos (Liite I). 
Kasvuaika 
Yty kuuluu melko aikaisiin kauralajikkeisiin. Sen kasvuaika on keskimäärin 4 vrk 
lyhyempi kuin Ryhdin ja 3 vrk lyhyempi kuin Hankkijan Vouti-, Virma- ja Svea-
lajikkeiden (Taulukko 3). Puhti on 2 vuorokautta Yty-lajiketta myöhäisempi ja 
Nasta on yhden päivän Ytyä aikaisempi. Veli on 3 vrk ja Pol 6 vrk aikaisempi. 
Jalostajankokeissa se on ollut suhteessa muihin lajikkeisiin hiukan aikaisempi 
kuin virallisissa lajikekokeissa (Taulukko 4). Vyöhykkeittäisessä tarkastelussa 
Yty-kauran kasvuaika suhteessa muihin lajikkeisiin ei juuri vaihtele (Taulukko 
5-8). (Viljelyvyöhykejako on esitetty Liitteessä II). 






























Taulukko 1. Yty-kauran (= Jo 1057) periytyminen (tiedossa olevat kanta-
vanhemmat) (suluissa numero Kuvasta 1) 
Vanhemmat: 	Ryhti (2) 
Tiitus (70) 
Isovanhemmat: röntgensäteilytetty Sisu (53) 
Blixt (49) 
Oat-1 Svalövin linja (71) 
Sol II (37) 
sukupolvi taaksepäin: 
Sisu (16) 
Abed Solv (54) 
Örn 2 kertaa (59) 
Stjärn (Suomessa Tähti) 2 kertaa (21) 
Perla (72) 
sukupolvi taaksepäin: 
Ta 02272 (38) (Ta = Tammisto) 
Wasa (39) 
Gul Naesgaard (118) 
Nova (120) 
Seger (Suomessa Voitto) 3 kertaa (12) 
von Lochows Gelb 2 kertaa (60) 
Hedemarkshavre (91) 
Kron (Suomessa Kruunu) (46) 
sukupolvi taaksepäin: 
Å 212 (56) (Å = Ånäs) 
Ta 0705 (57) 
Milton 4 kertaa (68) 
Norsk Propsteier 2 kertaa (117) 
Markischer Landhafer 2 kertaa (61) 
Propsteier (114) 
White Banner (47) 
muut tuntemattomia 
sukupolvi taaksepäin: 
Ta 091-3 (35) 
Guldregn (Suomessa Kultasade) (36) 
muut tuntemattomia 
sukupolvi taaksepäin: 





Taulukko 2. Yty-kauran testaus lajikekokeissa 
Vuosi 
Koepaikka 74 	75 	76 	77 	78 	79 80 81 	82 	83 	84 85 	86 	87 88 
Kasvinviljelyosasto 1 	1 1 
Kasvinjalostusosasto x 	x 	x 	1 	1 	1 xl xl 	xl 	xl 	xl xl 	xl 	xl xl 
Lounais-Suomen 
tutkimusasema xxxx 2 	2 	2 2 
Satakunnan 
tutkimusasema xxxx 1 	1 	1 1 
Kymenlaakson 
tutkimusasema xxxx 2 	2 	2 2 	2 
Hämeen tutkimusasema 1 	1 	1 1 
Etelä-Savon 
tutkimusasema 1 1 
Pohjois-Savon 
tutkimusasema 1 	1 	1 1 
Keski-Suomen 
tutkimusasema x 	x x 	2 	2 	2 2 
Etelä-Pohjanmaan 








tutkimusasema x 	x x 	2 	2 	1 2 
K-ryhmän opetus-
ja koetila 1 	1 	1 1 
Hankkija, 
Anttilan koetila 1 	1 1 
Hankkija, 





1 	1 	1 
1 	1 	5 	4 	7 	3 
1 
4 
3 	19 	19 	19 
5 	1 	1 	1 
	
21 	3 	1 
1 	1 	1 
1 
1 
x = jalostajankoe, 1 = 1 virallinen lajikekoe, 2 = 2 	virallista maalajeilla 
lajikekoetta eri 
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Satoisuudeltaan Yty on virallisten lajikekokeiden mukaan Puhdin kaltainen (Tau-
lukko 3). Se ylittää sadossa kaikki aikaisemmat lajikkeet samoin kuin myöhäisen 
Ryhdin ja Sveankin. Sitä kaksi prosenttia. satoisampi on ollut Virma ja 1 %:n 
satoisampi Hankkijan Vouti. Hankkijan Vouti ja Virma ovat kuitenkin 3 päivää 
myöhäisempiä kuin Yty. Velin sato jaa 3 % alhaisemmaksi kuin Yty-kauran. 
Jalostajankokeissa parivertailujen tulokset eroavat joidenkin lajikkeiden koh-
dalla virallisista kokeista. Puhti on tuottanut niissä keskimäärin 4 % runsaam-
pia satoja kuin Yty (Taulukko 4). Hankkijan Voudin sato taas on ollut selvästi 
heikompi suhteessa Yty-lajikkeeseen kuin virallisissa lajikekokeissa. Kuitenkin 
Veli, Nasta, Pol ja Svea ovat olleet myös jalostajankokeissa heikkosatoisempia 
kuin Yty. 
Jyväsato eri viljelyvyöhykkeillä 
Eri viljelyvyöhykkeillä Yty on käyttäytynyt hyvin luotettavasti. I vyöhykkeellä 
virallisissa lajikekokeissa Virma on ollut 2 % sekä Puhti ja Hankkijan Vouti 1 % 
satoisampia (Taulukko 5). Jalostajankokeissa Puhti on ollut 4 % 	satoisampi. II 
vyöhykkeellä sen satotason on ylittänyt Puhti 3 %:11a (Taulukko 6). III vyöhyk-
keellä ainoastaan Virma (+3 %) ja Hankkijan Vouti (+1 %) ovat olleet Ytyä satoi-
sampia (Taulukko 7). Svean sato on ollut keskimäärin yhtä suuri kuin Yty-kauran, 
muiden lajikkeiden sato on jaanyt selvästi alhaisemmaksi. IV viljelyvyöhykkeellä 
Yty on menestynyt hyvin etenkin virallisissa lajikekokeissa (Taulukko 8). Aino-
astaan Virma ja Hankkijan Vouti ovat olleet hiukan satoisampia; ero ei kuiten-
kaan ole tilastollisesti merkitsevä. 
Jyväsato eri maalajeilla 
Yty on menestynyt hyvin eri maalajeilla. Liejusavi- ja turvemailla se on ollut 
satoisampi kuin Puhti virallisissa lajikekokeissa; ero ei kuitenkaan ole tilas-
tollisesti merkitsevä (Taulukko 9). Virma menestyy Yty-kauraan verrattuna parem-
min erityisesti multa- ja turvemailla, sen sijaan satoero karkeilla kivennäis-
mailla ja savi- ja hiesumailla ei ole merkitsevä ja Yty on ollut jonkinverran 
Virmaa satoisampi liejusavimailla. Hankkijan Vouti, Ryhti ja Svea eivät ole 
merkitsevästi satoisampia millään maalajilla Yty-kauraan verrattuna. Veli on 
12. 
Taulukko 9. Yty—kauran sato eri maalajeilla 








kok. kg/ha  
liejusavi 
kok. kg/ha  
multamaat 
kok. kg/ha  
turvemaat 
kok. kg/ha  
Yty 22 5150 36 5180 5 6130 12 5210 7 4260 
=100 =100 =100 =100 =100 
Hjan Vouti 17 103 34 101 5 103 9 103 5 100 
Nasta 14 94** 28 93*** 5 94* 10 93* 6 91* 
Pol 
i 
21 89*** 36 86*** 5 94** 12 82*** 6 101 
PUhti 22 100 36 101 5 98 12 102 7 98 
Ryhti 4 97 19 97 5 94 9 100 2 92 
Svea 13 101 32 102 5 91 11 99 2 92 
Veli 22 98 36 95*** 5 96 12 101 7 98 
Virma 18 102 25 102 4 97 7 105* 5 109* 
Merkitsevyys: *p < 0.05; 	**p < 0.01; 	***p < 0.001 
13. 
tuottanut keskimäärin heikompia satoja kuin Yty kaikilla muilla maalajeilla 
paitsi multamailla, joilla se on ylittänyt Yty-kauran 1 prosentilla satotasossa. 
Koko maata kattavassa vertailussa voidaan siis sanoa, että ainoastaan Virma on 
ollut tilastollisesti merkitsevästi satoisampi multa- ja turvemailla kuin Yty. 
Muut lajikkeet eivät ole olleet merkitsevästi satoisampia kuin Yty. 
I ja II .viljelyvyöhykkeellä mikään lajike ei ole ollut merkitsevästi satoisampi 
millään maalajilla Yty-kauraan verrattuna virallisissa lajikekokeissa (Taulukko 
10). Karkeilla kivennäismailla Pol, Nasta ja Ryhti ovat antaneet keskimäärin 
heikompia satoja kuin Yty. Savi- ja hiesumailla Ytyä heikommin ovat menestyneet 
Pol, Nasta, Ryhti ja Veli. Liejusavimailla ainoastaan Hankkijan Vouti on ollut 
hiukan Yty-kauraa satoisampi. Multamailla Hankkijan Vouti, Pol, Nasta, Ryhti ja 
Svea ovat antaneet keskimäärin vähemmän satoa kuin Yty. 
Jyväsato eri koepaikoilla 
Yty on menestynyt hyvin eri koepaikoilla (Kuva 2-26). Kasvinjalostuslaitoksella 
Jokioisilla ainoastaan Ytyä myöhäisemmät lajikkeet ovat antaneet jonkinverran 
suurempia satoja (Kuva 2-3). Kasvintuotannon tutkimuslaitoksella Jokioisilla 
ainoastaan Virma on ollut hiukan Yty-kauraa satoisampi (Kuva 4). Hämeen 
tutkimusasemalla Pälkäneellä ainoastaan Yty-kauraa myöhäisemmät Hankkijan Vouti,, 
Puhti ja Svea ovat hiukan ylittäneet Yty-jalosteen satotasossa (Kuva 5). 
Lounais-Suomen tutkimusasemalla Mietoisissa virallisissa lajikekokeissa aino-
astaan Hankkijan Vouti ja jalostajankokeissa Puhti ovat olleet Ytyä satoisampia 
(Kuva 6-7). Satakunnan tutkimusasemalla Kokemäellä ja Hankkijan Kasvinjalostus-
. laitoksella Hyrylässä ei mikään lajike ole tuottanut Ytyä enemmän satoa viralli-
sissa lajikekokeissa (Kuva 9-10). Hankkijan Nikkilän koetilalla Kangasalalla 
Svea ja Virma ovat olleet hiukan Yty-kauraa satoisampia (Kuva 11). Länsi-
Hahkialan koetilalla Hauholla ainoastaan Puhti ja Hankkijan Vouti ovat ylittä-
neet Yty-kauran sadossa (Kuva 12). 
Suhteessa muihin lajikkeisiin heikoiten Yty on menestynyt Kymenlaakson tutkimus-
asemalla Anjalassa ja Etelä-Savon tutkimusasemalla Mikkelissä (Kuva 14- 16). 
Pohjois-Savossa Yty on kuitenkin menestynyt erittäin hyvin ja ainoastaan Virma 
ja Hankkijan Vouti ovat olleet sitä hiukan satoisampia (Kuva 17). Keski-Suomen 
tutkimusasemalla ainoastaan Puhti, Virma, Svea ja Hankkijan Vouti ovat olleet 
hiukan Ytyä satoisampia. Karjalan tutkimusasemalla Tohmajärvellä Yty-kauran ovat 
ylittäneet satoisuudessa ainoastaan Puhti, Svea, Virma ja Ryhti (Kuva 18-21). 
Taulukko 10. Yty -kauran sato eri maalajeilla 




kiv.maat 	savet ja hiesut 








Yty 6 5670 25 5370 5 6130 7 4800 =100 =100 =100 =100 
Hjan Vouti 4 104 24 101 5 103 5 99 
Nasta 4 94 20 95*** 5 94* 6 91 
Pol 5 94* 25 87*** 5 94** 7 81* 
Puhti 6 102 25 101 5 98 7 103 
Ryhti 3 97 12 97 5 94 4 99 
Svea 4 103 20 102 5 91 6 98 
Veli 6 101 25 96*** 5 96 7 103 
Virma 6 102 17 102 4 97 3 105 
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Yty on menestynyt hyvin myös Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemalla 
Ylistarossa ainoastaan myöhäiset lajikkeet Puhti, Virma, Hankkijan Vouti ja 
Ryhti ovat olleet Yty-kauraa satoisampia (Kuva 22-23). Pohjois-Pohjanmaan tutki-
musasemalla Ruukissa Yty on menestynyt paremmin virallisissa kuin jalostajan-
kokeissa (Kuva 25-26). Virallisissa kokeissa ainoastaan Virma ja Hankkijan Vouti 
ovat olleet sitä satoisampia. 
Yty on menestynyt hyvin eri puolilla Suomea. Parhaiten se on tuottanut satoa 
Lounais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan alueella eteläisessä Suomessa sekä 
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueella. 
Jyväsato eri vuosina 
Yty-kaura on menestynyt hyvin eri vuosina. Virallisissa lajikekokeissa se on 
menestynyt erityisesti vuonna 1982, jolloin ainoastaan Virma on ollut yhtä 
satoisa ja muut lajikkeet ovat olleet heikkosatoisempia kuin Yty (Taulukko 11). 
Vuonna 1984, joka oli hyvin sateinen vuosi, ainoastaan Hankkijan Vouti on 
tuottanut merkitsevästi korkeampia satoja kuin Yty. 
Jyväsadon ja kasvuajan välinen suhde 
Yty on erityisen mielenkiintoinen jyväsadon ja kasvuajan välisen suhteen 
huomioonottaen. Yty on yhtä satoisa kuin Puhti, mutta Puhtia 2 päivää aikaisempi 
(Taulukko 3). Se pystyy lyhyessä ajassa tuottamaan korkeita satoja. Nykyisestä 
lajikevalikoimasta ainoastaan Virma antaa Yty-kauraa korkeampia satoja, mutta se 
on kuitenkin 3 päivää myöhäisempi kuin Yty. Lisäksi satoero Virmaan ei ole 
tilastollisesti merkitsevä. 
Korsiominaisuudet 
Yty-kaura on pitkäkortinen. Se on kuitenkin merkitsevästi lyhyempi kuin Puhti ja 
Ryhti. Korrenlujuudeltaan Yty on lähellä Puhtia ja Veli-kauraa. Lajikkeen keski-
määräinen lako-% oli v. 1978-85 virallisissa kokeissa 21. Sitä enemmän ovat 
lakoontuneet Hankkijan Vouti, Pol, Ryhti ja Svea: Sitä vahvempikortisia, ovat 
ainoastaan Virma ja Nasta. 
23. 
Taulukko 11. Yty—kauran sato eri vuosina virallisissa lajikekokeissa 
1981 	1982 	1983 
kok. kg/ha 	kok. kg/ha 	kok. kg/ha  
1984 
kok. kg/ha  
1985 
kok. kg/ha  
Yty 3 4040 19 4920 18 5580 18 5440 21 5010 
=100 =100 =100 =100 =100 
Hjan Vouti 19 99 18 105** 18 104** 13 99 
Nasta 1 80 19 89*** 18 94*** 9 95* 13 97 
Pol 3 91*** 19 86*** 17 88*** 18 88*** 20 88*** 
Puhti 3 97 19 99 18 100 18 101 21 101 
Ryhti 3 96 10 95 9 99 6 93 7. 97 
Svea 3 92 17 99 16 100 16 101 8 99 
Veli 3 100 19 93*** 18 96*** 18 100 21 97 
Virma 1 100 18 103 18 101 21 103 
Merkitsevyys: *p < 0.05; 	**p < 0.01; 	***p < 0.001 
24. 
Jyväkoko 
Yty-kaura on suurijyväinen. Virallisissa lajikekokeissa sen 1000-jyvän paino on 
ollut keskimäärin 35,4 g (Taulukko 3). Se on suurijyväisempi kuin muut lajikkeet 
ja eroaa merkitsevästi jyväkoon suhteen Hankkijan Voudista, Nastasta, Polista, 
Puhdista, Sveaåta, Velistä ja Virmasta (Taulukko 3). 
Hehtolitrapaino 
Hehtolitrapainoltaan Yty on lähellä keskitasoa - kokeissa se on ollut saman-
kaltainen Hankkijan Voudin kanssa (Taulukko 3). Sen ovat ylittäneet hehtolitra-
painossa Veli, Virma, Ryhti ja Svea. 
Valkuaispitoisuus 
Yty-kauran valkuaispitoisuus on ollut kohtuullisen korkea. Sitä enemmän valku-
aista ovat sisältäneet vain heikkosatoisemmat lajikkeet Pol, Veli ja Nasta (Tau-
lukko 3 ja 4). Eniten valkuaispitoisuudessa häviävät virallisten kokeiden mukaan 
Svea ja Hankkijan Vouti (0,6 %-yksikköä) sekä Virma (0,5 %-yksikköä)(Taulukko 3). 
Valkuaissato 
Yty-kauran valkuaissato on ollut korkea (Taulukko 3 ja 4). Se on tuottanut 
valkuaista yhtä paljon kuin Puhti. Ainoastaan Velin valkuaissato on kokeissa 
ollut korkeampi (+1 %), mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Valkuais-
sadoltaan merkitsevästi alemmalle tasolle ovat jääneet Hankkijan Vouti, Pol, 
Ryhti ja Svea. 
Kuoripitoisuus 
Yty on varsin ohutkuorinen (Taulukko 3 ja 4). Vähemmän kuorta on mitattu vain 
Puhti- ja Virma-lajikkeiden jyvistä. Kuoripitoisuudeltaan samaa luokkaa Yty-
lajikkeen kanssa ovat olleet Ryhti, Nasta ja Veli. Muiden lajikkeiden kuori-% 
kohoaa merkitsevästi korkeammaksi kuin Yty-kauran. 
25. Kuoreton sato 
Yty-kauran kuoreton sato on virallisissa lajikekokeissa ollut sama kuin Hankki-
jan Voudin (Taulukko 3). Ainoastaan Virma (+3 %) ja Puhti (+2 %) ovat tuottaneet 
hiukan enemmän kuoretonta satoa. Velin ja Ryhdin kuoreton sato on jaanyt 3 % ja 
Nastan 10 % alhaisemmaksi kuin Yty-kauran. Jalostajan kokeissa Puhdin kuoreton 
sato on kohonnut 6 % Yty-lajikkeen satoa korkeammaksi (Taulukko 4). 
Öljypitoisuus ja öljysato 
Yty-kaurasta on tehty yhteensä 6 lajikekokeesta öljypitoisuusmääritys vuosina 
1981-88 (Taulukko 12). Yty-kauran öljypitoisuus on merkitsevästi korkeampi kuin 
Polin öljypitoisuus. Muiden lajikkeiden suhteen ei ole merkitseviä eroja öljy-
pitoisuudessa, kuitenkin näyttää, että sen öljypitoisuus on hiukan korkeampi 
kuin Puhdin, Nastan ja Velin öljypitoisuus. 
Yty on tuottanut merkitsevästi korkeampia öljysatoja kuin Nasta ja Pol (Taulukko 
Muiden lajikkeiden suhteen ei ole merkitseviä eroja öljysadossa, kuitenkin 
ainoastaan Puhti on tuottanut öljyä keskimäärin 1.6 kg/ha enemmän kuin Yty ja 
kaikkien muiden lajikkeiden öljysadot ovat olleet alhaisempia. 
Valkuaisen laatu - lysiinisisältö 
Yty-kaurasta on tehty yhteensä 11 aminohappomääritystä vuosien 1974-88 välisenä 
aikana. Yty-kauran lysiinipitoisuus on suunnilleen samanlainen kuin Velin ja 
Nastan (Taulukko 13). Ainoastaan Svean lysiinipitoisuus on merkitsevästi korke-
ampi kuin Ytyn. Samalla Svean valkuaispitoisuus on merkitsevästi alhaisempi kuin 
Yty-kauran. 
Yty-lajikkeen lysiinisisältö on suunnilleen samanlainen kuin Puhdin, Hankkijan 
Voudin ja Svean (Taulukko 13). Ainoastaan Velin, Nastan ja Polin lysiinisisältö 
on merkitsevästi korkeampi kuin Yty-kauran, mikä johtuu niiden korkeammasta 
valkuaispitoisuudesta. 
Lysiinisadon suhteen Yty ei poikkea muista lajikkeista merkitsevästi (Taulukko 
Yty on kuitenkin antanut keskimäärin korkeampia lysiinisatoja kuin Nasta, 
Pol ja Ryhti. 
Valkuaispitoisuudeltaan ja valkuaisen laadun suhteen Yty muistuttaa paljon 
Puhtia. 


































Kokeita 8 6 6 
Yty 5450 100 6,8 318,2 
Pol 4930 91** 6,3* 263,0* 
Kokeita 9 6 6 
Yty 5370 100 6,8 318,4 
Puhti 5530 103 6,6 320,0 
Kokeita 7 
Yty 5790 100 6,8 347,8 
Ryhti 5560 96 6,8 341,0 
Kokeita 12 6 6 
Yty 5090 100 6,8 318,0 
Veli 5030 99 6,6 310,0 
Merkitsevyys: *p < 0.05; **p < 0.01 
26. 




Valkuais- • › Lysiini 
g/kg kg/ha 
Kokeita 7 7 7 7 7 
Yty 4690 100 13,4 4,53 5,97 23,40 
Hjan Vouti 4680 100 13,3 4,57 6,06 23,44 
Kokeita 11 11 11 11 11 
Yty 5170 100 13,2 4,41 5,78 25,00 
Nasta 4770 92* 14,0*** 4,39 6,10** 24,31 
Kokeita 11 11 11 11 11 
Yty 5170 100 13,2 4,41 5,78 25,00 
Pol 4630 90* 13,8 4,49 6,15* 23,77 
Kokeita 11 11 11 11 11 
Yty 5170 100 13,2 4,41 5,78 25,00 
Puhti 5370 104 13,1 4,47 5,85 26,41 
Kokeita 11 11 11 11 11 
Yty 5170 100 13,2 4,41 5,78 25,00 
Ryhti 5100 99 13,0 4,37 5,67 24,10 
Kokeita 7 7 7 7 7 
Yty 4680 100 13,4 4,41 5,87 23,35 
Svea 4740 101 12,8* 4,63* 5,90 23,75 
Kokeita 11 11 11 11 11 
Yty 5170 100 13,2 4,41 5,78 25,00 
Veli 5210 101 13,9** 4,41 6,10*** 26,59 
Kokeita 3 3 3 3 3 
Yty 4100 100 12,3 4,78 5,87 20,66 
Virma 4510 110 12,6 4,92 6,21 23,80 





Sato: 	Yty-kaura on hyvin satoisa 
- yhtä satoisa kuin Puhti 
ainoastaan Virma on sitä 2 % ja Hankkijan Vouti 1 % satoi-
sampia, ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä 
satoisuus on hyvä kaikilla maalajeilla 
erityisen satoisa Yty on ollut Lounais-Suomen, Satakunnan, 
Uudenmaan ja Pohjois-Savon alueilla 
Kasvuaika: 	Yty-kaura on melko aikainen 
se on 2 päivää aikaisempi kuin Puhti ja 3 päivää aikaisempi 
kuin Virma, Svea ja Hankkijan Vouti 
Korsi: 	Korsi on keskimittainen ja luja 
Yty-kauran korsi on hiukan pitempi kuin Velin korsi, 
kuitenkin Puhti ja Ryhti ovat Yty-kauraa pitempiä. 
korrenlujuus on samanlainen kuin Velillä ja Puhdilla 
Jyvä: Yty-kaura on valkokuorinen ja isojyväinen. Sen kuoripitoisuus 
on melko alhainen. 
- jyvä on isompi kuin millään muulla lajikkeella 
kuoripitoisuus on samanlainen kuin Ryhdillä, kuitenkin se 
on hiukan alhaisempi kuin Velin kuoripitoisuus 
Hehtolitrapaino: 	Yty-kauran hehtolitrapaino on melko korkea 
hehtolitrapaino on suunnilleen samanlainen kuin Hankkijan 
Voudilla ja korkeampi kuin Puhdilla 
Kemiallinen laatu: Yty-kaura on kemialliselta laadultaan hyvä 
- sen valkuaispitoisuus on merkitsevästi korkeampi kuin 
Hankkijan Voudin, Ryhdin, Svean ja Virman valkuaispitoisuus 
se tuottaa merkitsevästi korkeampia valkuaissatoja kuin 
Hankkijan Vouti, Pol, Ryhti ja Svea 
- Yty-kauran öljypitoisuus on samanlainen kuin Ryhdin ja 
Hankkijan Voudin ja merkitsevästi korkeampi kuin Polin 
Viljelysuositus 
29. 
Yty-kauraa suositellaan viljeltäväksi I - III viljelyvyöhykkeille. 
VALTION SIEMENTARKASTUSLAITOS 	LAJIKEKUVAUS 
	LIITE' I 
28.3.1989 
JO 1057-KAURAN LAJIKEKUVA 
MTTK:n kasvinjalostuslaitoksen kauralinja JO 1057 on ollut 
valtion siementarkastuslaitoksen laboratorio- ja kenttä-
kokeissa vuosina 1978-1988 (vuodet: 1978, 1980, 1981, 1984, 
1985, 1987, 1988) 
Jalosteen itsenäisyys ja tunnistamismahdollisuudet 
JO 1057-kaura poikkeaa havaittavasti muista tuntemistamme 
kauralajikkeista, joten se voidaan todeta itsenäiseksi 
jalosteeksi. 
Lajiketuntomerkit 
Jyvä on vaaleakuorinen, keskikokoinen ja melko pitkä sekä 
melko paksu. Sisähelve on hieman pullollaan ja useissa 
jyvissä on siinä oranssi läikkä. Kanta on melko suippo, 
liiste pitkä. Karyopsi on tasaleveä, alkion seudussa on 
tavallista enemmän karvoja. Alkio on hyvin pieni ja soikea, 
sirkkakilpi on myös pieni, hieman kaartuvareunainen terävä-
kärkinen. Vihneenmuodostustaipumus on hyvin heikko tai 
puuttuu kokonaan. Kantakarvat puuttuvat tai niitä on muutamia, 
jotka ovat tavallisesti lyhyitä. 
Lehdet ovat keskileveitä. Kolmannen ja neljännen käsvulehden 
lavan kannassa esiintyy lyhyitä karvoja, mutta reunat ovat 
karvattomat. Solmu on kalju. Latvalehti on puolipysty. 
Röyhy on keskikokoinen ja pysty, mutta ei kuitenkaan yhtä 
pysty kuin esim. Tiituksen röyhy. Röyhyt ovat useimmiten 
tasapuoleisia. 
Oras on harmaanvihreä tai keskivihreä, melko pysty. 
Röyhystö on viherasteella hieman kellanvihreää. Jaloste 
tulee röyhylle pari päivää Puhtia aikaisemmin ja on sitä 
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